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Trojezini slovako-poljsko-bugarski (toni-
je peterojezini — dodamo li dio usmene po-
vijesti o T. G. Masaryku zapisane na eškom i
sažetke na engleskom jeziku) zbornik radova
Gramatika narodnoga mita i folklor okuplja
studije (zanimljivo) etiriju autorica kojima su
sudjelovale na XII. meunarodnom slavi-
stikom  kongresu u Krakovu rujna 1998. go-
dine u tematskom bloku Gramatika narodnoga mita (pri emu u zborniku nedostaje rad
Tatyane Kmetove o strukturnoj analizi južnoslavenskih epskih junakih pjesama), a
naslovljen je studijom urednice zbornika.
Zuzana Profantová polazi tragom Biernatove razlike izmeu povijesnoga mita i
politikoga mita te njegove uspostavljene razlike izmeu politikoga mita i mita
politikoga znaenja, pri emu povijesni mitovi (mitološke verzije povijesti) pripadaju
mitovima politikoga znaenja i, istodobno, kao potpora odreenoj politosferi
korespondiraju s politikim mitovima. U trenutku kad folklorna matrica dobiva status
povijesne injenice, nastaje proboj mitizacije povijesti i nacionalnih mitova koji
pripadaju povijesnim mitovima, i upravo nacionalne mitove autorica propituje kao srž
svih povijesnih naracija. Mitizacija folklora zapoinje poetkom XIX. stoljea, kad je,
kao što kaže suvremena poljska folkloristica D. Simonides, folklor bio prezentiran kao
"riznica nacionalnosti". Folklorni mit dio je nacionalnoga mita koji je u razdoblju svoga
nastanka bio oblikovan kao mit politikoga znaenja, a kreiran je sakralnom adaptacijom
(metodom politike krojenja i ucjepljivanja) nacije i folklora u politosferu, pri emu su —
— rijeima J. Topolskoga — s mistifikacijom (strategijama cenzure i manipulacije)
povezane deifikacija ili glorifikacija i stereotipizacija (nacionalnih junaka).
Halina Janaszek-Ivaniková (Štúrov i Tatarkin mit) kontrapunktira Štúrov nacionalni
mit zatvorenoga društva i Tatarkin utopijski mit nomadistiki otvorenoga  društva.
Nacionalni mit središnje linosti slovakoga nacionalnog pokreta Ljudovita Štúra, koji
polazi od Herderova slavenofilstva i Kollárova panslavizma, rezultirat e djelom
Slavenstvo i svijet budunosti, gdje ideal slavenskih naroda projicira u ujedinjenje pod
vodstvom Rusije, pronalazei uporište u binarnim opozicijama: mi/dobri Slaveni i
stranci/zli Zapad (radikalni Drugi). U usporedbi sa Štúrovim konceptom zatvorenoga
slovakog društva, radikalnim osudama individualizma, neprijateljstvu prema zapadnim
demokracijama, ograivanju od utjecaja "stranaca", ne-Slavena i ne-Slovaka, utopijski mit
Dominika Tatarke rastrgao je vezu sa shematizmom poetike socijalistike kolektivne
poslušnosti te, primjerice, u Demonima odobravanja (1957., objavljeno 1967.)
raskrinkava groteskno-apsurdne moralne deformacije homo sovieticusa. Svoj (utopijski)
mit o Slovaku kao "prijatelju svih ljudi" - kao pastiru, nomadu, razbojniku, kontestadoru,
disidentu u jednom biu - temelji na koncepciji otvorenoga društva "Božje komune"
promišljane u duhu francuskoga egzistencijalizma.
U studiji Folklorni junak za narodne granice: Tomáš Garrigue Masaryk u Slovakoj Zora
Vanoviová primjerom analize slovakoga folklornoga kruga o prvome predsjedniku
ehoslovake T. G. Masaryku, propituje odnose dviju susjednih nacija nakon što se
ehoslovaka Federativna Republika 1. I. 1993. razdijelila na ešku i Slovaku, ime je
mirno završilo trogodišnje razdvajanje. Usmena povijest o povijesnim osobama (ili mala
povijest o velikim muževima), koja prelazi granice izmeu nacija, potvruje navedenu
povezanost. Varijante (povijesne) epizode o predsjedniku koji je pomagao siromašnima
bliske su (tradicionalnom) folklornom motivu (mitemu) o dobrom, pravednom
humanistikom vladaru i nastavljaju se na mit o kralju Matijašu Korvinu, a slian je motiv
premješten i na predsjednikova sina Jana Masaryka, ministra vanjskih poslova u razdoblju
njemake okupacije ehoslovake te ponovno 1946.-1948. godine, kad je umro pod
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nerazjašnjenim okolnostima; prema službenoj (državotvornoj) verziji poinio je
samoubojstvo. Slovaki folklorni krug o T. G. Masaryku, koji je naglašavao svoje
slovako-moravsko podrijetlo i afirmativan odnos prema Slovacima i Slovakoj, posebice
je povezan s njegovim ljetnim posjetima u Bistriku (Bystrika) kraj Martina (od 1887.
godine kao profesor filozofije praškoga sveuilišta), gdje je njegova ki Alica 1931.
godine sagradila ljetnikovac, te kasnijim posjetima u Topoljianki (Topol'ianky), gdje je
kao predsjednik provodio ljeto. Studija je pisana na temelju usmenih kazivanja (na eškom
i slovakom jeziku) stanovnika Bistrike kolovoza 1997. godine, a obuhvaa neke glavne
teme u odnosu na Masaryka i njegovu obitelj, primjerice, sudbinu njegova ljetnikovca za
vrijeme komunizma (itaj: socijalizma), kad je 1952. godine konfisciran, posjet
predsjednika Václava Havela Bistriki, inae iznimnoga štovatelja prvoga ehoslovakog
predsjednika, prodaja vile eškom poduzetniku, ime je uspostavljena konfrontacija dviju
predsjednikih tradicija koje su s gledišta stanovnika Bistrike predstavljale eški narod.
U studiji Mit i sljepoa u slavenskoj folklornoj kulturi Katja Mihajlova tragom
percepcije sljepoe kao znaka nebesko-solarne prirode u pojedinim mitologijama i prema
kršanskim interpretacijama slijepoga ovjeka kao svetoga, "božjega" ovjeka, zakljuuje
kako u usporedbi s drugim tjelesnim nemoima (trpee tijelo), sljepoa, koja je esto
zadana roenjem, posjeduje sakralna znaenja. Premda polazi i od studije Matije Murka
Tragom srpsko-hrvatske narodne epike i njegova raskrinkavanja legende, "prema kojoj su
pjevai, barem u veini, smatrani slijepcima i prema kojoj ne postoji razlika izmeu
prosjaka i pravih guslara", kao "najvee laži", autorica nastavlja tragom propitivanja
sljepoe u asocijaciji s epskim pjevanjem, zakljuujui kako je u razliitim slavenskim
zemljama od srednjega vijeka do 40-ih godina XX. stoljea (u sažetku navedeno do 30-ih
godina XX. stoljea) raširen fenomen putujuega slijepoga pjevaa-prosjaka kao
posrednika izmeu svijeta bogova i svijeta ljudi. Navedeno propitivanje potkrijepljeno je
primjerima o obredima prijelaza u kojima je profesionalnom slijepom pjevau-prosjaku
pridavana vokacija posrednika.
I poput ambivalentne legende o putujuem slijepom pjevau-prosjaku i povijest je
oslijepljeno dijete koje je oslijepio državotvorni povjesniar strategijama moi državnoga
tabora, što upravo pokazuju prve tri studije ovdje prikazanoga zbornika, koje ne propituju
arhaian mit, ve (u Barthesovu odreenju) mit danas, što e rei politiki mit koji,
rijeima Ivana olovia, nikako ne može pucati od zdravlja ve (u postkomunistikim
zemljama negdje tamo na brdovitom Balkanu) puca od dobro probavljenoga transfera
mržnje.
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